





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歌誌 「多 磨」 の歴史
-19-
在
を
生
か
し
て
い
る
も
の
、
口
語
脈
へ
接
近
す
る
も
の
、
即
物
的
、
散
文
的
詠
風
の
も
の
、
心
の
深
淵
に
メ
ス
を
向
け
る
も
の
、
心
象
を
遠
心
的
な
対
象
に
投
げ
る
も
の
な
ど
が
あ
る
と
す
る
。
こ
う
い
う
種
々
の
傾
向
が
あ
る
が
、
全
体
的
に
は
自
然
詠
の
比
率
が
高
い
と
い
う
。
筆
者
は
戦
後
の
「
多
磨
」
は
こ
の
時
期
に
至
っ
て
も
総
合
的
に
現
実
化
生
活
化
の
傾
向
が
強
い
こ
と
を
加
え
て
お
き
た
い
。
鈴
木
氏
説
を
参
考
と
し
つ
X
同
氏
の
引
用
さ
れ
て
い
な
い
作
数
首
を
抄
出
し
た
い
。
飛
ぶ
蝿
の
や
や
早
き
音
を
聞
き
て
立
つ
わ
が
棄
て
て
従
弟
の
継
ぎ
に
た
る
店
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
柊
二
　
（
昭
二
四
一
、
二
）
首
相
吉
田
の
国
に
き
た
り
て
伝
次
郎
秋
水
の
墓
に
わ
れ
は
思
ふ
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
間
正
男
　
（
昭
二
五
、
一
）
井
戸
を
い
く
ら
掘
下
げ
て
も
ア
メ
リ
カ
に
達
せ
ず
個
人
を
掘
下
げ
て
も
社
会
は
見
え
ず
　
　
　
　
　
　
大
内
規
夫
　
（
昭
二
五
、
四
）
象
微
の
具
に
な
さ
む
か
な
山
沢
に
水
芭
蕉
の
し
ろ
き
粒
立
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
井
広
治
　
（
昭
二
五
、
七
）
つ
や
め
き
し
蛙
の
こ
ゑ
も
季
す
ぎ
て
四
方
の
草
群
に
音
あ
ら
き
雨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐸
木
孝
　
（
昭
和
二
五
、
八
）
夏
青
葉
か
さ
み
て
駱
0
　深
む
の
み
思
想
は
絶
え
て
声
に
ひ
び
か
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若
林
牧
春
　
（
昭
二
五
、
一
二
）
デ
ぴ
ジ
ャ
ズ
の
生
り
の
ゆ
た
け
さ
こ
の
園
に
霜
近
き
日
の
日
ざ
し
は
澄
み
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
俣
修
　
（
昭
二
七
、
二
）
水
仙
は
黄
の
蕊
に
老
け
し
み
だ
れ
あ
り
お
の
づ
か
ら
な
る
こ
と
の
淋
し
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
初
井
し
づ
枝
　
（
昭
二
七
、
三
こ
う
し
て
「
多
1　
1
　　は
終
幕
に
近
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
終
刊
号
の
出
詠
者
は
四
百
七
十
八
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
中
に
は
戦
中
も
し
く
は
戦
後
参
加
と
思
わ
れ
る
人
々
も
相
当
数
含
ま
れ
て
い
る
が
、
終
刊
号
G
「
先
師
没
後
」（
宮
柊
ニ
ブ
「
多
磨
女
人
群
像
」
（
鐸
静
枝
）
な
ど
の
記
事
に
よ
る
と
早
く
か
ら
参
加
し
て
い
た
人
々
も
多
い
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
終
刊
後
の
動
静
を
個
々
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
初
井
し
づ
枝
、
田
谷
鋭
両
氏
が
「
コ
ス
モ
ご
に
加
お
っ
た
よ
う
に
、
「
多
1　
」
末
期
の
主
要
同
人
が
創
刊
し
た
「
コ
ス
モ
ス
」
（
宮
柊
二
）
八
形
成
」
采
俣
修
）
「
創
生
」
（
筏
井
嘉
一
）
「
新
樹
」
（
巽
聖
歌
）
　
1
中
央
線
」
（
中
村
正
爾
）
「
長
風
⊃
（
プコ
ス
七
ス
ド
よ
り
。
鈴
木
幸
輔
）
な
ど
に
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
に
応
じ
つ
X
、
白
秋
の
ロ
ー
マ
ン
精
神
の
遠
い
遺
響
を
伝
え
る
こ
と
と
"－2(5
な
っ
た
。
先
に
引
い
た
終
刊
宣
言
の
中
に
あ
る
よ
ケ
に
0　
秋
め
血
脈
ぱ
個
々
の
人
々
ピ
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
多
1　
』
の
解
散
に
つ
い
て
は
二
十
七
年
一
一
月
の
論
集
会
0
　
席
上
木
俣
修
氏
が
提
示
さ
れ
何
回
か
の
討
議
の
後
断
行
さ
れ
た
と
い
う
。
（
終
刊
号
「
多
磨
短
歌
会
の
解
散
に
つ
い
て
」
木
俣
修
）
す
ぐ
れ
た
素
質
ど
傾
向
を
具
に
し
た
作
家
の
一
多
か
っ
た
「
多
磨
」一
に
お
い
て
、
た
止
白
秋
に
つ
な
が
る
と
い
う
縁
だ
け
で
［
つ
り
集
合
体
を
形
成
し
て
ゆ
ぐ
こ
と
は
無
意
味
な
ど
と
だ
っ
た
と
さ
れ
る
木
俣
氏
の
考
え
は
戦
後
の
混
乱
の
Iま
だ
続
い
て
い
た
時
期
と
会
内
部
の
客
観
的
人
間
関
係
に
即
し
て
考
え
る
時
当
然
な
状
勢
分
析
だ
と
思
わ
れ
る
。
核
分
裂
ば
起
る
ベ
ベ
し
て
起
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
分
裂
以
前
の
原
核
で
あ
う
だ
白
秋
の
文
学
者
と
し
て
豊
か
な
天
分
、
牽
引
力
が
し
の
ば
れ
る
。
「
多
磨
の
解
散
に
就
い
て
」
Jの
宣
言
の
精
神
ぱ
そ
G
換
確
か
に
実
現
ざ
れ
た
と
見
る
べ
年
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
＼
本
稿
は
昭
和
四
十
七
年
十
月
七
日
の
和
歌
文
学
会
十
八
面
大
会
八
会
場
二
松
学
舎
大
学
）
に
お
け
る
講
演
を
基
礎
に
稿
を
改
め
た
も
の
で
あ
W
y
。・
そ
の
講
演
0
　
時
点
で
資
料
収
ご
舞
供
に
あ
ず
か
ゴ
灯
宮
柊
二
氏
、
森
美
祢
氏
に
深
く
謝
意
を
表
し
た
い
1
0
　
　
　
“
　
　―　`
　
　
　
’
